























































































































































































































































































































1．優平（ゆうへい） オス　平成 6年 5月 3日生まれ
2．松（まつ） オス　生年不明
98
3．福桜（ふくざくら） メス　平成 11年 4月 30日生まれ
4．保呂ん（ほろん） メス　平成 18年 5月 7日生まれ








































写真 16　「昭和 11年 2月 26日浅藻林野警防団発会式」記念写真






























































































































































































　大分県　36人　山口県 5人　広島県 3人　福岡県 3人　香川県　2人　愛媛県 1人　兵庫県 1人　五島 1人
壱岐 1人　熊本県 1人　中栗栖村 9人　瀬田村 8人　樫滝村 4人　飼所 3人　越の坂村 2人　犬ヶ浦村 2人
一重村 1人　不明者 5人　合計 88人（『上県町誌』1230頁）．
（３）　位置は御嶽林道三河内支線の基点附近．元々は民有地だったのを営林署が借り上げた（942頁『上県町
誌』）．また対馬営林署仁田担当区については大正 3年に熊本大林区署対馬小林区署仁田担当区という正式名
称により瀬田 1024番地に設置された．その後 63― 1番地を昭和 38年 5月 1日～昭和 44年 3月 25日まで












（５）　馬跳ばせの詳細については，平成 11年 10月 25日，瀬田集落センターにて行われた会議資料「瀬田地
区馬とばせの打合せ」より引用した（上県町地域振興課豊田氏より）．
（６）　日本馬事協会「ホースメイト」48号　平成 18年　4・7頁　平成 21年の頭数は豊田稔房氏より教示い
ただいた．
調査協力機関・調査協力者（敬称順略）
　上県地域活性化センター地域支援課　豊田氏
　目保呂馬事公苑　永嶋健一朗氏（インストラクター）
【上県町瀬田地区】
　藤島春雄・鹿夫妻（大正 5・9年生）　　小宮キヨミ氏（72才）　　小宮福生氏（昭和 16年生）
　総島由一氏（昭和 20年生）
【厳原町浅藻地区】
　花田正光氏（昭和 7年生）　　花田和雄氏（昭和 12年生）
